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....PRECIOS DE S1I8CRICION
Jael: lrimestre, , . Una peseta
FUfra: selllestre , . i' tiC
Se publica loa Jueve.
---_.~~ -
El Rey de los aires
Con permiso de nuestros bizar~oa
veoinos y de sus émulos eap.iioles me
f1erviré del título de Rey, tí~ulo que
tan mal ¡HieDa en BUS oídos y cst' lla-
mado á dcss.parecer, dicall¡ como la
forma poetioe..
Sin embArgo, Paríl! sien~e la tlostal-
gis de la rCtloleza y el pU'iblo más de-
moorátioo del mundo goza del una es-
plénlhds. y pintoresoa ':lo!ecdón de re·
yes: el rey del acaro, el rey dE'l pet.ró-
leo, el rey del oarll6n (lI"rA negro seglt·
l'ametlte) el rey de la plat~ y otros
muobos ,ju,dem furfuris.
Yo creo que esta itlclinacióu la lle-
vamos en la mua de la sangre LastA.
el punto de que th.. dioe con nz6n que
cada uno tiene IIn rey en el cuerpo.
&10 de Prende1lte de 108 aire, ó Jefe
del e6piJcio refleja muy torpemente el
ooncepto, acuo por inedueación del
oido. Queramos 6 no al tratar de I&. so·
berania , la palabra rey viene espontá-
nea á 10& labios como IU idea oorrela-
t.iva á la mente.
i !:'ley de 101 airel! que poéiico sono-
ro y realillo! Y aun implica revolu·
ción y delpojo, puel balita abara el
dominio de 101 aires pertenecíli al
águila que contaba como .Eúbditofl 1.0-
dOil 108 I('res alados y otros mnobos
qne careciendo de al89 tienen reluelto
el problema de la n>iación,
Vedrines, que es el rey á que me re-
fiero, lIeg6 á Huasca, remont.ó el vue·
lo magest.uonmente <así es como de-
ben volar los reyes) y después de re-
correr hin elcolta una limitadhima
parte de SUI "altos d,ominio" aterrizó
m.~nUico, satideobo, entre los aplan-
aOI del pueblo soberano y las acll\ma-
oiones de la multituJ condenada ti DO
levantar 108 pies del I1uelo.
Yo no niego á Vadriueslasoberania
oonquistadR noblemente (¡ fuerza de
aletu:oll, pero!e considero discutible
en el orden absoluto, Un rey abs,)lnto
~I algo que pone los pelos de puntl\ á
lo. bumanos del siglo XX,
Poniendo 188 COBas en su Jugar, lll!re-
?IIO$ que lo indisoutible, lo rl'f1t es el
procedimiento. Vedrinos eb un rey por
el proCledimiento Ya que nos inclinR-
mas A coronar al que reúne mayores
méritos eu un orden oualquier~, es pre-
oiso reoonooer que nad:e vneJs en un
aeroplano como Vedriuel!, Per,) en ellO
de volar á Bl!CaB hllY quien le da q/tin-
ee!f' raya,
YIl en el siglo XII, ,j co reouerdo
mal, un fraile portugués, más listo
que el aire, el P. Lana, apuntaba la
idl"A de la posibilidad de loe gt,,)bol-¡
Jos h!'rmenos Montgoltier lanzarolJ má..
tarde, al eilpll.cio. SU8 celebres mOf'ft-
.qo/fieraBj tlinier«:n, luego, 109 globos
henohidos de gas del alumbrado en los
AGRIDULCES
dejar á las rUlUr..s ~elleraciones
UII libro donde se cuenle la f'\'olu-
cilin de Marnrecos hacia la ('ivili·
zación occillental.
Anuncio¡ ycomunicado. a pre·
cios cenvenclonales
No se devuelven originalell, ni
le publicar' oillguno que no esté
firmado.
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bidas fspirilllosas implica para el
porvenir de la palria,
Así han logrado reducir cOllsi-
L1el'ablemente las cirras del consu-
mo de ilgtlardienlc y cerveza, que
h.¡bienuo sido en i896 de 8,1~ y
30,5 litros, respectivamenle, por
ind;vidno y año,ha bíljildo en 1910
il 6,1 Y i9,3, Jo que I'cprcsenlo ,
sil! duda, en evid¡>nte pro~reso y
constituye timlJre de honol' P:,f'3
los que gastall sus capilales y (ICII-
pan su persona en tan hUll1aniul·
ria olJl'o de hi~iene social.
JLemor¡'a, de M'Uley Bafid"
Varios periúdicos rl'lllleeSes anun-
cian Clue el slllliln de MlJrI'lH'COS,
Mule)' lI:'llid, que, como se sabc,
¡iplle aOcioncslileral'ins)' ha h~­
('ho pOI~mas ell nrso, se propone
publicar sus memorias.
j\"sde que rrinaba Ahd·el -Aziz,
y antes de los SUCesOR de Casa-
b!;l.nC3, Muley Hatid lenla la ClIS·
tumbre de escribir ¡lía por día Sil';
impresiones soul'e tOflOS IlIs succ-
sos relaC'ionados "'on el Imperio
marroquí. En cse diario no escri-
bía 11311a sobre su vida íntima, lc-
miendo que alguna vez cayera en
manos extrañas)' su puúli~<lciólI
divulgase sus pensamientos y sus
opiniones solJre los bombres y las
111l1jeres con ftuirllf'S convivía }'
con\'Íve. En dicho di<lrio esta na·
rrarlo, con lodo género de det3\1es,
algull06 complctamcnLf' d¡·st:ono·
cilios, el aSf'~illaIO elel dOCiOl' Mall-
champ cu Mal'fuecoc:, Son inlcre-
safltisima:; las p;"l~inas del diario
que Iratan ue la guerra civil clllrc
lIafid y Abd-el Aziz.
En ellas el actual sulLil!1 expone
las razone's pcrsollalc,; y polilicas
que (Uvo para uel'rc.tar il su her·
mano.
Refiere .sus ronrerencias ('on los
cuides que le 11) udilron a vencer
sus apuros pal'a organizar las me-
hallas, las cOlllrarieualies que ex-
pel'imentó á causa ue la oposieicin
de los franceses, oUstillat.los en ra-
vOI'ecer ú Abd el-Aziz. Con el pl'e-
cioso elcmelllo del diario rlJ cues-
tión, con sus recuel'dos pcrsonalrs
" con la colahoració" de alg'unos
ámi~os ¡nlimos, Muley 11aOll ('Sla
escrilJ ,en do sus Memoria que
en breve seriw lraducidas al s(ran·
cés y publicadas en Paris.
Hr¡(id dice, fJue como el Protf>c
tor;Hlo le evita todo u'abajo, ya que
son lo:; franceses quienes lo hacf'il
todo, qlliere invertir sus ocios ell
JACA
i5 Agosto deJue\'fS
Pcru COIl habp.r prudurido pstas
medid'ls el r..suILatlo que era de
e!Sper'1r, aun no queda salis(echo
el gobierno, flor In que ha rHlm-
br:l.tlo lIua comisión, compuesla de
12 miembros, con 1"1 fin tle que
red;:rclr un rc~lam('1l1o flue res-
Irillja por l(lcalidades la venta )'
COlhumo tle aguardirlltl', vino ~
¡'erveZiJ, y p3ra qllr haga liD eslll·
dio inqlarciill y razollado lIc las
conseclH~I.c¡as que tracria 13 pro-
hibiüión ahsoluta de vrlltler lada
clase de bebidas 3lcohólicas.
y cnrnla llue los p"imero per-
jndicados ron sl'ml'jontc Ilr:¡hibi·
('ion serán IlIs surcos, cuya indus·
tria del pUlleh, de la cerveza y
del 3~"3rtlit'IHr I'PI)I'E'Sellla tina
producción lOtn! de -151.293.6411
litl'os, ~ra\'ados con lln impuc~~o
de 1.559.697, 4.760.092 Ydi.'z Y
nlle"" millones 068,31,7 coronas,
l'f'sprclivamrnlf', n mns, claro está
de IOJ:i beneOrios obtenidos por 10<;
Municipios y Sociedades de Econo-
mia ruro!.
Factor ¡mp lI'l:JnlÍsilllo de la lu-
cha conlra el :JkholislIlo en Slle·
cia son la!! benelll~,.itas A5:ociacio-
n!'s de templanza, f'levadas lIctllal-
mente á 26, con mos de 500,000
rniemb os, siendo asi que la pri-
mera nació en 1879. y lodas las
cllalf's Olueslran al pueblo, por
me¡lio ¡le conrf'rcltcias, artículos,
dibujos, !'IC" las f'lI(f'rmpdndps que
se derivan tld :llcohol, con el gra·
ve perjuicio llue el uso Jc las be-
,
C..lIe ~ayor, 16.




BBNRPIC1.lDO DE B9T¿ 8. t. CATBDRAL
falltci6 tn Pamplona el día. 17 de Ago$to de 1911
R. 1. P.
Sus apenados bermanoll l O Félix, O. Pedro y D.- Avelinsj hermanDe
polít.icos, eObrlllOll, primos y demás parientesj 6upliclIoU li 8llS relaoio-
uIldo8 onciones por el alma del finado y la a!!ístencill. al Anivereario
que liS \ elébnrá en la Iglesia parroquial, el d,bado 17 dol aotual, des-
p1lés de los ofioios, por cuya caridad les antioipan JM grRoill.9.
Jaoa y Agosto da 1912.
'rodas la~ mlias que dicho dia se celebren en la8 iglesias do esla ciudad! on
las parroquiales de Berdún y Sigü,~s, podráll ser aplicada~ por el elernO' descanso
del alm:) del finado.
----~---------_.
Los Excmos. Sres. Obispos de Jaca y ramplona, tieneo concedidas indulgen'
cias en la furma acostumbrada.
Contra el alcoholi,mo.
El repr(:sentllnlc de España en
E~tocolOlo se ha dirigido al minis
lro de ESlado dándolc cuentu ele
las medidas reslrictivas pueslas en
vigor recir.nl{'mente por el J!:ubicl'·
!lO sueco conl! a la venta de los al-
coholes.
Sl~ ha prohibido alli todo sprvi-
cio de lwbillas f'spiriluosas en de-
terminados especlflculos publicos,
así romo E"I consumo de las mismas
después de las doce de la noche en
rOlldas, cafés, restaurants , Nc" ni
durante las horasdedic3das f¡ prác·
ticas I'eligiosas, Ó sea de once :'1
una de la nWliaua y de seis á siete
de la LOrde.
D. DELFIN ALA~TUEY ~ULAN~
Curaciones prodigiosas del reú-
malisRlo, he"lH>S, escl'Muia, siíi1i5
V enrfrme\lad('s tic la malt'íz y del
corazón, = Viaje romodisimo en
los 3t1lumóvilp5 de la «Hispano Ca·
naliz;w, que llevan desde Jaca al
"allJeal io en dos horas ~ lllC'dia.-
Pidanse prospeetus ) follclos gra-
lii ('n las Iilm'rias é im¡)renta5 de
de la Viuda de Abad y de Quioti-
Ila, ú por correo, al Admillislra'































NuestrO Cóosul eu Mazagán, á jnz-
gar por las primeras impresiones, cum·
plió con su deber al amparar á un pro-
tegido espaaol y las fuprz6s francesaa
en cambio,8€' extralimitaron de modo
8saz gravl' y doloroso que no se com-
pagina bien COD las protelltas de amis-
tad de que alardea hacia nosotroa el
GabiDete de Paria.
Dellpués de las explicaciones que me-
diaron entre ambos Gobiernos no ea
verosimH que el incidente se convierta
en conflicto de ningún género¡ pero
tampoco pueden quedar así laa cosas,
expuestos á r )zamientoll y á cuestionea
diarias.
Mas vale, de uDa vez para siempre,
quP 8e regule el estado de derecho de
10lj protegidos ai se desea vivir en paz,
pODlendo todos, francesee y españoles,
cada uno por su parte, una voluntad
firme y decidida para evitar.contiendas
desagradablea.
Nuestr08 veciaos deben estar conven-
Cidos de que nada pueden bacer en Ma·
rruecos sin nuestra cooperación y para
obtenerla, uo es, ciertameute. provocan-
do incide::lte6 como el del Csid Triabi.
De la leatad de Eapafta no se puede
dudar, puea la tiene demustrada hasta
la saCiedad; pero no se la puede exigir
que. porqup así l."ODvenga A 108 agentes
(ranC6ses, dpje trozos de au dlg::lidad
entre las <:bumbt'raa morunas. A &10 no
lIegará.quieranó no esto!' nuevQe Boie·
set y Thirier.
La abdicación del Sultán crea, indu-
dablemente, uoa situación difícil en el
imperio, que á nosotros tiene, forzosa-
mente, que afectarnos
La elección de nuevo SoltAn lIliI im-
portante para Esparia j puell sabido es
que, 1. pesar de todas las cODvencioo68
y de tudoll los protectorados. 6e man-
tiene el principio de la -intangibilidad
dal imperío y que Francia directamen-
te y nosotros por medio de un jalifa te-
nemos que entenderuos con el aobera-
no cberifiano.
Si Francia logra sua propósitos de
que 8e nombre Emperador á uo menor,
con la rt'gencia del Mokri, de hecho ea·
tari. ~D 8ns manos el Poder local '1 en-
tonces pUdJel an ser let.ra muerta mo·
cba. claúiiulu de 108 tratados.
Bien merece la peoa de que 188 can·
cilledas, esppciulmeote la nuestra. fijen
en ello Sil atenclóu para que na queden
burlados derechos é iateresea muy res·
petables, tanto por lo menoa, como los
franceses.
Es de eSp6:,ar que nuelltra diploma-
cia, que tantas pruebas viene dando de
celo y de inteligencia, DO deje que esta
cuestión se resuelva aolo según COl:ven-
ga al Q"tli il'Orloy,
El corre6po1Ual.
San Sebastián 14 Ago6to de 1912
Creo que uno de 10R fineR que con
mis ahinoo debemol perseguir, I"'S el
de remediar á tiempo, maJel que abaD-
dooadoR, produoen efeoto. irremedia·
blN. y pata llegar á oonspgoir est.os
fines, ningún medio e. mejor que el
lIeftalar peligros, que al pareoer no
tieneu importanoia, que por tal rall6n
no se le8 haoe el menor oa80, y lin em-
bargo ooaudo llega la ocaaióo, produ-
oen dei:laatrea horrorosoll, pueate que
de ellos, (de loa qua mi voy í. ooupar)
depende en mllobas oouiooella pérdi-
da ó la II&lvaclóo del ojo, y li oomo
nadie ignora, el, ojo qoe lIe pierde, por
mncho qoe le ViVa, y so p.lle toda la
vida /)u1cáfldole uo Se encueJlltrlJ, pue-
de deda.clIue la importanoia qDe el
asunt.o tiene.
Cleo ftrmemeut.e que e.tos Ion 101
oallOR que deben divlIlgAflfI,que lOO de




ciero, ,11" Zllra~!lZa, dirige Sil co-
rrt'sponsal en esta ciudad Sr. Ban·
drés, 1"11 la cual habla eJelJ~poco
mo\'imipllto quP este verano se no-
ta en Jaca, lOFllamos los siguiente':i
p:lrra(os que ltut'1l0 sera ir medi-
I3ntio, hasta el 3ño próximo.
Dice:
«Hay ademas pocos veraneantes.
CUllvénzanse quienes tienen el de-
ber de esludi3l" con liemllO estos
problemas de atraeciólI de roraste-
ros. No basta lener f'XCelenles con·
diciones climatológicas, bUfOnas
agna(y sanos alimentos; es preci-
so tlarlos a cnnocu; hacer agrada.
ble la estancia; poner f¡ los de rue-
ra en condiciones de vivir l311 en-
lretenidos como lo estarnos los de
aquí por nuesll'as habituales ocu~
paci()n,~s; facilitar la illslalacillll,
ya elJ (unilas ya en C3sa" particll'
bll·es. de las que t'n Jaca hay po·
~alli dedioadas :i este objeto; hacer
ql'(' :Hl'lque sr3n por IlOCOS dias,
\'~lIgall gl'<llIdes masas de roraste-
ros y para e::to se precisan lI-aba-
j .. ..: de estudio y oLr:) y algún anti·
cipo, hechos con liempo.
Oc lo conlrario, debiendo ir lÍ
mils iremos [\ menll.';:j siendo Jaca
por su pnsicinn punlo obligado de
verano, In veremos tan solitario
como en Diciembre; debiendo ser
una finca eje produc.eiólI, bien en-
lendida, sed de gasto.
Medilenlo~ autoridades, romer-
cia, propietarios y entidades; vean
lo que eslan haciendo. Salllander,
Gij(Jn, Alicante y el mismo flues-
ca este año; y que no nos digan
después que no dimos una y otra
vez la voz de alerta.»
Es vf'rrlad. Concisamente, pero
con prpcisióll, ha dicho el ~r. Ban-
dn"s algo qlll" no debe darse al
olvrdo. Por el bllfOn nombre de
lIul'Slr¡¡ ciudacl; por no dcrraudar
las f'~per¡:tnzas de quif'lIes, nos han
I:'ll'~ido corno allo en sus clIotidia·
nos qupll3ccres: por s{'~uir la co-
l rit'll!e de loJo pueblo culto; has-
la por propio intpres, f'S t>reciso,
indispensable que hagamos algo I'n
pro del veraneo en Jaca.
No tenemos tiempo dp. lratar
este punto con extensión, pero
prometemos escribir Iliobre el mis-
mo, ya que pal'a el aiJo actual na-
da puede bacerse y para el próxi-
mo \'erano hay tiempo.
DESDE SAN SEBASTIAN
LA UNION
Hay aSU!1toe importantes que es na-
tural que hayan ocupado la atención
de loe Coneejeroi de la Corona.
El illddente de Mazagán, las basea
del futUro convenio con Francia, Iu
huelgas parciales en varias poblaciones,
los trabaJO! quo se realizan para pro·
vocar la búelga general de ferrovl!ltios.
la abdicación de Muley, BafiJ y aCiSO
algún avance sobre trabajoll parlamen-
tariOS habrá sido tratado en los ConSd'
jos de ayer y de hoy.
El Gobierno sabe que loe elementos
radicales no descausan en su obra de
agitacioll y ahi el:!tá el conü:cto obrere.
de Zaragoza, agrando desde aYl!r para
demostrarlo.
Pablo Iglesias recorre la región le-
vantina, mientras Vicel:te Barrio anda
por la del Norocste y otros agentes ao-
cialistas , republicanos hacen notar su
presencia en algunos otroa puntos, exci-
tando al pro~etariado y procurando,
aunque a~ parecer inutilmeate, á los fe
rrOVlllrio~.
Hasta ahora el verano fué tranquilo,
pláCido. sereDO para la polítiC&; pero los
elementos revolucionarioe no descansan
ni UD iU8t.ante, pesarosos de la tranqui.
lidad que rpiua en Kspalis.
POr fortu.oa, 6e conocen sus manejos
y las aotoudades se hallan sobre avicO
para deebaratar loa planes de perturba·
ción de los agitadoree.
Si el orden se altera, la represión se·
rá enérgica é inmediata, así lo prometió
el .c.r. Canalejas y hay derecho á espe-
rarlo. El verano anterior tuvo tambien
la suerte el Gobierno de matar en ffor
la revolución que se preparaba, con to-
da su cohorte de excesos Y Ahora co-
mo entonces, los radicalea tratan de
armar el brazo de esa plebe inconscien-
te é irresponsable para abandonarla á
8US instiut08 feroces el día de la bcba.
No, no se pueden descuidar las auto-
ridades porque tampoco se descuidan
108 enemigos del régimen, valiéndoae
de laa cuestiones 60cietarias para sus
fioes políticos.
y e80 lo hacen en el momento en
que e8tá á punto de firmarse un Trata-
tado de carácter internacional; cuando
el desagradable incidente de Mazag'n
reolama que la opinión en\era e.!lpallola
6e halle al lado del Gobierno; en f'1 ins-
tante en que la abdicación de Muley
Bafi.1 debe coger é Espalla desembara-
zada de confllctoe de orden interior.
La apelación al patriotis:Do e8 inútil
con quienes ast se coudueen. ¿Qué le8
importa á ell08la Patria?
Cuando e¡,;tábam08 empenados en
UOa lucha de honor en ei a.ie, produje-
ron los RUCIIflOs E:aogríeoloa de la sema-
na trágica; cuando noa ballibamos con
UDaa negociaCIOnes graves, trata-
ron de in8urreccionar todo el terri-
torio nacional, provocando 1011 88lvajes
eucesoil de Cullera.
La situación actual es, sin embargo.
menos dificil que otras análogas.
_La paz rtlin~ en el Ríe y I:ls negocia-
clOnea ~stán Virtualmente terminadas.
El Gobierno puede, puea. m';: des-
embsrazadamtnte dedicar 110 atención
á los asnntOl~ de ord~n.interior y seguir
paso' paso los mOVlmlentOl revolucio-
Dario~ para de6baratarloa, para des-
truirlos.
Hoy tie:::le taoibién la ventaja de que
una gran parte ·de la misma opinión
que simpatizaba cou 108 radicalea eetá
deaengatlada y asqueada de e808 agi-
tadores de oficio que vivett como bur-
Tenemos aquí al Gobierno, que se ha Igueaes y para quiene~ la vida es dema-
reuDido ayer, hoy en CoOlll'jo· y que ajado amable.
esta. tard~ celebra otra reuniÓn bajo la Está bien.. no cbstaD:te, qu~ se adop-
prcaldenCla del Rey. ten precanClOnes por SI t.OOlVla eEleteu
Alrededor. de eatos Consej'l8 girlln . ,lguDos románticos, algnnos cri:D~oa-
1011 (:omeotarIOs de 10i:l políticos. les y al~Dn08 IOC08 que tudavía creaD
¿Qué ocurre para que los M.iuistros se en esos Jefes del radicalismo.
con..idereu obligados á estar deliberan- "-,, I
do dos díaa seguídos' " El incidente 4A Mazagán es DO ain-
ludlldablemeote, las Axphcaclonee da- toma. L'ls francedes disponen en Ma-
das por el 8;mable Sr. Barroao hin sido rrueco. COlllO en paia conquistado, sin
poco expliCitas. rlllpetar ni convenios, ni derechOl.
.....
pono EL ojo ~UE VIEIE
De ulla cronica que á El Noti-
que realizaron famosal BsceOlione8 al·
gunOs hoUl bree generosos é int.répidolil;
pODO li poco (que luf llegan & perfec-
ción 101'1 grandelil adelantos) S9 descu·
brleron los dirigl blel y aeroplano. has
t,,, conil~guir la relativa solución de UD
problema que ha calentado tao'.s 01.·
b..zu.
El caso. como ai dijeramoll, !lobre la
me~a del c&fé elLá resuelto. Todo S6
reduce a conservar el equilibrio (por-
que el doblar el ala trile fUOBstall 000-
tieouencias) y encontrar un motor de
poco peso y muoh& fuerza para lIuplir
la falta de resillteU(Ha en el medio. Ah,
89 me olvidaba un dl'ltaJle: que no pare
el motor de improviso, poes eotonoes
el aviador cMre gravísimo peligro de
estrellat89. (1)
No faltllrf)D Impulsivos y 10001 (¡bay
tao poca jistancia de 1, locura al ge-
DIO!) que apllDtaron la oo~a t.ragi-có-
mioa inveD~ando aparat.os diversoe pa-
ra suplir lae alal! y lanzándose al aire
dieron oon 81la hu"lsOS en la t.ierra. Dí-
galo ese desdiohado sastre de Paríe que
llegó lÍo oreer que todo era cOler y can-
tar. Como excepci6n honran, reouer-
do, ent.re ot.ro•. a nnestro lOoompora-
ble Pedro Saput.O modelo de aviadorel
cucos ó cuclillo•.
De lo expue... t.o se pueden deducir la
prodlgiou feoundldad de la familia
tI"al Ilerea y lao! difiouh.dfOs para cono-
oer al rey legítllDo y I!l.uténtico.
Bueno 8a, Il.ldudablemente, un aereo-
pIaDO pan oruzar 101 6epaoios, p~ro
lOI hay que ti. cuerpo limpio vuelan que
es UDa beudioión del Selior. Del cone-
jo, que 00 corría, volabll, según el fa-
bulist.a. parte una gama que ee pierda
en el infinito. Polluelos de primer vUe-
lo que no debieron abandonar el nido¡
pajarracos de mal agüero tlue se deali-
Zdn entre las 1I0mbull de la noohe; aves
d~ rapiaa que ee lanzan sobre l. des-
cuidada prella á dos oientos por bora;
iaoantos que toil~ lo hacen "olando y
resultan unoll pajaros niliG8 ó unos pá-
jaros bobos; vivo!:l que vuelan por las
Dubes y se pierdeu de vista; fresoos
para qoienetl el aire es el propio ele-
mento y páj!lrol de todlLS castlll y va·
riada plumaje que no aloao~ó á clasi-
fioar L:I:lD80 y qne baoen baeoo el
a(hgio de qoe aquí ti que 110 corre "uela.
Puro ¡doy! que no e:llllt.e dicha oomple
t.I. en el ml<ndo! El oficio tiene SUII quie-
bras. ¿Quiéo el!tá libre de uoa paraRé?
(Dll~bo así resulta más culto que en l.
lengua de CerV8nte~).
Admit.o, ya que lo dice Vedrines,
autoridad inDlsout.ible en Ja materia,
que á g.andell alt.oru yen velocid!ldell
enormes el eqUIlibrio ea mie eatable
y la segundad mayor; por elo.sin duda
alguuos más aviado! queal plloto fran-
cé>! J' adellt.ut.i.n·iole • IIUI experienoias
88 remontaron hast.a la! estrellal y tra-
tan de colarn., el bello ment.ir... de
eJlai!.
Mas si hemos de creer á 101 profet.as,
que I,anto 8e pr,¡dig&o, mis tarde ó má8
tempnno la oaida e, inevitable y de
cnaoto mayor !I1t.ura máB estrepit.ún.y
fatal. Tauto va el cántaro á l. fuent.8 ...,.
Yo que admiro al rey de 101 airee,
y no t.eogo fnerzu para imitarle me
IDclino pur otro proeedimiento 'que
voy á proponer , mi8 leotores: el ao-
tig[¡Q antidllu VI aoo, pero seguro, eficaz
y. !:labre todo in"isible E8 el qD.e prac·
t~?&n e~&Il &mable~ bruju, algo deaven.
olJad&8 por el t.iempo, que al oerrar la
noohe Sil aplican el uogüento prodigio-
110. pronunoi&n el mi.~ioo oonJuro y ...
por eoolma de t.oda hOJa á. Toloaa.
F08TOR




Tip. Vda. Abad. Mayor, 16, Jaca
CARNET DE SOCIEDAD
Se ha confirmado ofioialmente la
notioia, que á titulo de rumor acogi-
mos en nuestro anterior número.
El dipntado por eate distrito lellor
Gayarre. oomnnica al alcalde. sn aten-
to B L .M., qlle la Direoción general
de oomunicaoiones ha dispuesto eea
nne8tra clltafeta de oorreos habilitada
para paquetes postal6ll.
Tal mejora en nuestro servioio de
corre08 ea importante y ahamante be-
nefioiosa para el comeroio en partiou-
lar ya que en ella ha de enoontrar
gran faoilidad para la ramilión rápi-
da é inmediat.. de pequello! euoargOl,
sin 11.8 molestia8 que llevan consigo
loa procedimientos hasta hoy en uo.
Ad.elantan extraordillariamente la8
obras de canalizaoión de las aguas de
San SalvadlJr. Las de fábrioa, todas
muy onriosa;¡ y admirablemente idea-
daB, eatán en au totalidad terminadas,
y el t.'llldido da cañeria llega ya basta
el depósito moderador, donde se ha
iustalado Qn8 fuente provisioDal, de la
que 108 impacientea ae surten de augna
en gran numero.
Es seguro que antes de finalizar el
mes en ourao, el cristalino y fresoo
manantial que nace al pll~ de la mon-
tafta Orue!, verterá eus aguas en las
puertas de la ciudad, viendo aai los
jaqueses realizado uno de aU8 m.s Ve-
hllrnentes ensueDos y oumplidos sus
nobles afanes de ver resuelto un tau
capital problema como el:! para los
pueblol modernos el de las aguas po-
tablel.
resel'" y antecedentes de aquellos: 00-
mo de interes general para el paíll,
haoemos pública esta laudable idea
para~conooimientode todos.
Dal Reraldo de Aragón traneoribl-
mas las siguientes líneas de elogio.
que oon motivo de la ampliación que
hay expa6$ta ea los escaparatea de SD
galería, dedioa al joven é inteligente
fotógrafo de esta ciudad D. Franoilloo
de las Beras.
Realmente el acierto y maestria que
ae revelan en la fotografia aludida,
juatifioau oumplidam6Dte las laudato-
rias frases de: estimado y popular ca-
legB zaragozano.
IINuestro querido amigo é inteligen-
te oolaborador artístido D. Franoisoo
de lae Heras, de Jaca, de CUY88 excep·
cionales aptitudes para el arte f"to-
gráfico han podido ver nlj,eatroa leoto-
res abundante3 y artí8tioas mneatraa
tant.o en el Heraldo como en nue.lltra l
revista La Vida en el Oampo, ha ter-
minado nna obra digna de e~pecial
mención.
Se trata de nna soberbia ampliaoión
fotográfica de un retrato del obiapo de
Jaca, D. Aotolin Lépez Peláez.
Mide la fotografía de las Reras 2'20
metroa de altura y en ella "apareoe le.
arrogante figura del obiapo de Jaoa, de
tamaOo natural.
La obra mllrece toda 0lae8 de elo-
gi08 por su limpieza. por su oorreooióu
y por au indisoutible valor artíetioo.
Eato aoredita el taller del Sr las He-
raa, perfeotamente montado, del que
han ulido fotograflas haata de 2'60
metros, eL mhimuu de taroallo que
hoy puede aloanzane en eata 0la8e de
trabajos.
Felicitamoe al Sr. las Heras, cuyas
labores acreditan al arte indU8trial
aragonés, neoesitado de cultivadores
tan inteligentes y eserupulosos como
nuestro colaborador jaoetano."
A con!lecueccia de UDa dolorosa ope-
ración que le fué practicada eu un ojo,
ha fallecido eo Santander el bizarro ge·
neral de brigada, gobernador militar de
1 ...
En el ultimo número del BolelÚI
Eclesiástico de Ja08, propone el sefior
Obispo que IH3 abra una luscripoión
naoional oon objeto de haoer una edi-
oión oompleta, crítioa y eoonómioa de
laa obrae de Menéndez Pelaya.
El muy HUltradil señor ooronel del
Depóaito de 8ementale8 de Zaragoza,
ba enviado á los alcaldes donde el-
t.blece parada. cna ciroltlar reoomen-
dando publiquen que diobo Depósito,
de e.ooerdo oon la Direooión general
de oría caballar y remontat oomprará
todol los produotol que lieudo hijos
de los oaballol padeel del Eltado,reu-
nao condiciones para sementales en
esta misma regióD, para lo oual ban




¡Por fin! oomo dijo el otro, hay debut
en nuelftro ooliseo.
Pero lo graode aqui ea que no hay
má,8 que e80, debue, por que aegúu se
nos afirma,loa artiatall oontratado8 por
el simpátioo Baraa, se largan,al día li-
glliente de 8U arribo oon la múgioa i.
atril. parte.
E~ deoir que después de mil intento·
nag, EÍ. fUer:ll8 de inauditos eaorifioios
egte Lapuente nuestro no ha consegui-
do mlb, que ponernos la miel en loa la-
bioa para dejarnos dulzorJ que lamer y
relamer, interí,. COQvenoe á uuos sella-
res zarzueleros qne mlnosea i. que líen
el petate '1 aquí á nuestrol lares le
vengan i. alegrarnos la vida estos po-
cos días qtld nOI r1t8tan del deliJdiohado
veraneo.
y uyam08 á, lo que ahora DOS in-
teresa.
La t~mporatld Leatral que se nos
ofreoe es nada menos que de 6pera; de
ópera yaftquij al uso norteamericano,
ó lo que e8 igual limpia de polvo y
paji, enpolliendo que polvo y plja son
en 11.9 páginas ibllpiradísima8 que in-
mort.8lizaron á Donizett.i, Waguer.....y
tras tanWs qul" en el mundo fueron,
t08 coros y ellos mil in'igni¡icancia,
qne ay"don á las partew.
Sea de ello lo que tuere, lo oierto es
que un senor llamado Cavo Manuele
Rnarte gran tenor y gran artista tam-
bién, el jaevel! 22 cantara, oon Morera,
tenor, igualmente de pastl, Fernández,
barítono y dos tooterias de eeliora8
no al ueo norteamerioano lino hermo-
sas como las más explendoro,a, de laJ
mujeres; liLa Favorita" y alguna otra
cosilla mb que el público pedirá ge-
guramente. en el d..lirio del entusias-
mo. La dirigirá el maestro sefior Sul1é.
A.
Vedria6S estuvo el domingo ODOS
minatos eu'esta oindad.
Como todo el dia del "bado 88 fan·
taseó alrededor del ....aje de Vedriu8s
de Huesos á Pao, por los aires, bemo8
de oonfesar sufrimos Duestra miajita
de decepoión al verlo llegar en el 1-ren
correo, prosaioamente, 00101 simple
mortal.
Un08 minutos paró en el Hot.el de
D.· CODsL.ooia Mor, y allí vi mOl al
intrépido anrGador de los aires, y con
él hablamo8 brevemente, oyéndole moy
halagüeftas manifestaOlones de la fa-
vorable impresión que en 1IU ánimo
dl!lj6 la oafiftasa reoepoión qu le dis-
pensó el pueblo 08ce018.
Vedrines tomara. parte en el raid iD-
terollcional que ha de celebrarse en
Londres, y en el qu" ~ "ispuhrán el
premio aviadores de mundial renom·
breo
VEDRINES EN JACAmédicos teDemOI obligaoióQ de avisar.
Quiero boy dar la vor; de alarma,
lobre los pellgrol que encierran laa
,.ija,,y lea doy este nombre vulgar pa-
ra mejor hacerme entender.
Pudiera deoirse que es,la 'enferme-
dad má,1 traidora que en el órgano de
vi,ión puede preeentaue, y lo es, por-
que en la inmensa mayorí_ de 109 oa·
sos -pasa delapercibida, no moleata
grau cala; todo el dalla que-causa se
reduce á, un pooo de lagrimeo,queoon
frecuenoia haeta oali paaa lin notar
se, lágrima8 que lo m'a corriente es
que vayan:mezoladas oon un :poquito
de pus. Siendo tan pooMa 1... mo16lltias
que preduoeu, pOOOI Ion también los
qne piensan en llometerae á uu trata-
miento largo y motelllto, y lin embar-
go tan insignifioantes oanaas al pare
cer 80n laa bastantes para perder un
ojo. He de pasar por al ta, esas rijas
escandalaBaS que produoen flemones
y baoen pasar ratol amargos' quien
los lUCre ¡ójala todosl!mpeza,.al'l de esa
manera! Elal 80n lal qne por regla
general únioamente le t.ratan, y por
eata razón casi me atrevería á decir
que eon las meDOS peligrolaa.
Quiero, mejor '1ue deoiro;; de otra
manera porque 80n peligrola. estas
decoione!, relatarOI un oa80 práotioo:
Un b'ombre que de.tioado á la. labores
del oampo, recibe eo un oio una heri-
da Se lava oon UD poco de agaa pri-
mero, oon el clálico áoido bórioo de8~
pué8. Oree que lo que le ha heoho no
tiene importanoia, y lo oree, porque
en anteriores a!'lol le había oourri lo
lo mismo en el otro ojo, y sin haoer mb
de lo que hizo oon élte, le ouró. Al día
liguiente ó doe días deapuél de bacer~
l!e la herida del logundo, empieza á
sufrir violentoll dolores, la herida 88
agranda y toma un tinte amarillento.
EL médioo que le aliste le impone un
tratamiento raoional, oon el que otros
heridol de 1.. milmas aondioionel 8e
han ourado, 1 sin embargo, eeta cose
onra, oada vez le Impeora másj no oede
á ningún tratamiento: por muy ouid.-
dosa que se llaga la desinfeooi6n, la he
rida !ligue oade. vez má, inteotada .....
Nuestro primer ouidado al ver al en-
fermo, fué ir á, busoar la rija, y natu-
ralmente, la enoontramOI. Empezamol
por imponer el tratamiento de ésta y
tratar por los medios má, enérgioos la
infecoión dela herida, y lo que hallta
en~onoes co!e habia podidooonseguir,
se consiguió dll9dl!' que la rij5 toé t.ra-
tada, pero se OODliguió onando desgra-
oiadamonle el ojo aquel estaba ya per-
dido para la funoión viaaal.
Si elte hombre no hubiera tenido
rija, á, peear de la herida, hubiera que·
dado en condioionee de ver oon 8D oju,
pnN le bubiera ourado bien solo, oomo
al otro que no tenia rija aconteció,
bien con el tratamiento impnest.o pos-
teriormente por el médico.
Est.ol 80n los peligrol de 11.8 rija;
qne permanecen:ooulta!, que 00 se les
di importanoia, porque b..ce all.os que
se tienen y nunoa han producido mo-
leltia8, y que haoen perder OjIJI, cuan·
do uca pequella herida, ea infeoLada
oonstlntemente por el pue de l. rrja.
Dioho lo anterior hay que elegir en-
tre tetas dOI oalos: Ó tratar laa rija.,
no y. 1&1 rijo, lino los más ligeros la-
grimeos, que el médico 08 dirá bi tiene
ó no importanoi., ó estar expulllltos á
perder un ojo ouando en el 08 prodoza
una herida elaocidente más inespera-
do, por ejemplo nna ráfaga de viento
que arraltre una piedreoita y al dé nn
golpe en dioho organo.
Podría decir para terminar que la9
herida8 8uperfioiales de 101 ojol 80n
mny level y sin importaucia ó grav(-
limas según vayan Ó no aoompafiadas
de rija,.
OHll$M dd A$flQ d. HnL,/QIlQ$ thl $JgrQdo




asta de la Fa·
Fábrica de gaseosas
., Agua de Seltz
Exquisitas gaseosas de Iimcin iJ
peseta la docena. Sifones :1 O(~O
pf'SelaS cada uno. por docenas ;'1 t
peseta 80 céntimos. ~odas espu-
mosas de zarza, rresa, g-rnsclla v
nar:'tnja :i t f;?5 fJPse!as doc!'na. .
«Abilll:l)), rifluj,;ima bebida sin
alcohol a 1';.0 dncrna.
Jar.. brs superiores de limón,
zarz;" g"I'O'wlla, ffl'S¡1 V naranja ;'1
1'75 rlli<ro.




CIRUJANO DENTISTA de la
Facullad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E~peolaliata el] enfermedades de la
bocs, (opera 8in dolor).
TRABAJOS.- Aparatos artí'lticoR
8n oro, sistema Wridqework, fijos. Den-
taduras ~ompletasy parciales ti. precios
muy limitados.
üHuica en Hue8oa: Vega Armijo 3¡
montada á la altura de las primerA.s dp.
Madrid.
Estara en Jaca los días i!7, 28 Y 29
de Agoeto
MAYOR, 3,2,0
VlLDA DR JUA~ DOWI~GUEZ
Orificaciones empastes y extraccio·
I nes sio dolor con instrumentos modero
noe. Colocación de dieDI('8~Ydentaduras
por todos los sistemas. .
Dientes desde 5 pesetas, ~deDt8dora8
desdf 100.
Rfforma y compODe 18s dentaduras
im:ervible8.
Se hospedará en el uHotel de la Pazn
de MARIANO MUR.
Su gahiuete 6jo. lioso 67,2.°, junto






ne. de herederol, cobrOIl de crédito.,
eDcargoa de valorel, et.o. Economía eD
los negooios,
BELLIDO, l8, HCA
Venia r cambio de loda clase
de rl>lojl~S. Taller para loda clase
dc. composlurlls. Precios ecolló·
miCOS,
E:'i LA ~.\STI\EIIIA ,,1,' Muria·
no l:ll'rio. se nee....,la un .."rt'IHliz
COII priAcipios ú sin ello", I)referi-
do COII flrillcipios.
COK DE VARIAS CLASES,
AllUacén de Yeso
AVJ;:iU AL PUBLICO
Desda el di.. 1.0 de Julio le rebaja-
ron á la mitad próximameute los pr _
oios de los asIentos en loa cochea ca-




C,\LLE DEL BARCO, 4, JACA
Se venJen y ¡;irven :1 domicilio,
gaseosas limón á UNA Ileseta do-
cena; id, rresa )' naranja á t ''25
pes~u docena.
Sifones á 20 céntimos
,
DE DAMASO IGü ACEL LACASA
CElIENTOS, CAÑIZOS Y CAIIBO:'iES m:'iEHE~
Bollos Suizos
Estarán de venta diariamen-
te en la confiterfa de la señora
VD", DE L. EG8ETO
Porches del Mercado núm. 4
Especiales para desayunos
CALLE DEL C¡\RlIEN, 10, JACA
En esla antigua casa se ,'ende exclllsi\'am{'n~e el lan cunocido como
solicitado yeso de la fabrica del Sr, Monleslrllc, de T3rdienta. Cemen-
Los naturales de la r,lbril:a CEY DE, de Casliello uc Jaca, tan acredita-
dos. Portland de las mare::.s LEON y CA:'iGREJO.







SdLOOlITIPO fJE LA mís NITROGENADAS
1.636 Imos SoBBE EL NIVEL DEL lAR
Se confeccionan
i.nnJ.cnso surtido
en trajeoitol de verauo, para nin08 de
3 á 12 afios, desde ouatro pesetas uno
er. adf'lant~. se ha reoibido en al CO-
MERCIO DE JO:lE LAOA:lA IPIENS,
M.yor, ~8, JACA.
:::lE N EüESITA. un ofiCIal que 8l"1pa
8U obligaolón y un aprendiz coo prin·
cipios ó sin ellol para la Sut.rerl. Mo-
delo de J08é d¿nchu .4080.
,tlhyore 28. J A.A..
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
i. máquiua, medias y calcetiuel, liSOB y
oalado~, para se!1ora, cabillero y ni!108;
como Igualmente blusas y bufandls
oaladas. 'rodo í. preoioll' módicos,
UBALOINA LLORO
Clllle del 18 de J II ui o, n,o6, pral, JAOA
TRO en la caroiceria de
VICENTE BUENO
DESDE SAN MIGUEL
se arritmda el primer piso y tien-
da, junto 6 por separado, según
convenga, de la casa número 1
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy
ocupa la farmacia. Para más de.
talles dirigirse á D. SiXlO Belfo,
Leche de vaca
SE VENDE A 4D CEN'ri:lIOS LI·
GIl!!!AS IlIBBI!il!S AOONAiOO ZroR 100 .
."~""_.,...",,.. 01 ItmRK! ANUAL
IMPOSICIO~ES
A. 3 meses. . . 2 Y 112 P 100 auua
A 6 ruese... . . 3 por 100 anu,,!.
A un aoo. . . 3 Y 112 por 100 anual.
DEPDSITDS
1<:0 I'Cectivo y en toda clAse de valures sio
cobrar derechos do custodia.
I'leslamo" hlpotec"do~ sohrc OncaA rus-
lkas y lH'b~nas por cuenta del B"llcO Hipo.
tecario dI: l<:~pdñÍll
D1VEH:;A$ OPERAI IONE:;
C.obro de cupones, amorllzaciones, des-
cUflnla de lelras sobre lodas las plaus del
Reino y Extrangero
r:ompra y \'en13 de monedas de oro y bi-
l1etfls extranjeros
------
I AIU~!E~l)O.-:-:l' arril'llda ll
des I,~ la fl'chu, sf'mhrado Ú bipll
despu,'s Iltl la cU:lechll, el Carras-
cal de E,c'Jl'lin, ~il(l (>11 lrrminos
de ~;¡llta Cilia: jI"ra tralal' diri~ir­
.,e a Sil I','opicwrio (IiJario E,;car-
tín, ('~l Jaca, (casa de Cuvila.),--
SE VENDE una OUDa de hierro con
nn j9rgóo de muelles eu buen uso. En
la 8astrería de Barrio, Calle Mayor, in-
formaran.
l~alneariode
Pld,"," .~n", ,..ir,,", [oll,'es é i.· TENromA OrICIAL; 01 15 JOllO AI S!lI!MBB!
formes. 3. la AdmIDh:ltracióo Gf'oNal
lo,..talada en el B"LNEARIO 108 mesps
de JUlllil, Jnlio Ago~to y Spptirmbre y
ell Zllrag(IZa, UHI40, 87. el rel'to del año
Auto,1l0VIII'I de LA TRAXSPIRENAICA m wrun' _
. y á la 1I'9a.'0 d~ tOd06 lo. trene. en SalJiMnigo
Banco de Aragon
Representante, D. FELIPE HUNO.
Caja. ele .L\..ho....ros
Se aumiten imposiciones al Ire! por cien-
1<) 111' mtere.. auual de'>l1e una ~c~eh has·
la 10.000
Lú~ imponentes de la Gaja ¡JI.' i.hnrrüs dr.1
H3nco ll('[l/'n la venl:lja de poder h.dcer su,;
1I1l1)1I.'lciune, ~ lcinlf'gf(ls todos lo~ llia~, t'n
Zarag(lZ3 ~ en clIalquit'ra de su.. "ucurs&le;¡
(1 t\W'lIda~ ('"tablecl,la~ en varias localidades
de Id fir¡;ión, aUO cU~I,do la IIhr' la de que
~ean p'l~eedol'es no la ha)'311 dcario en la
Olh;¡na de la lor~hlhlll en que se lldllen.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
CAJAS DEALQUlI.ER
PHI la conren'.ci4n de ".lores, documeo-
los de inlrr~~, dinero, alhaju, ..-alore!
elc., ele.
Garln de crédito. giros, cheques J órde·
ne~ Irlrgrtll1c..s dll elltrega
Gomprd y \'eota de "alore!. Ordeues de
Bob3 t'nhllmos lobre nlores. CueLtas de
crMito.
J)hdl' :--;111 Mi"lwl tlt" PI't'Sf'Ilt!'r .
ailn -'l' al'ril'llIla 1'1 "/'!!Ullllo pl~O
d,' la l'a:-a IlÚtn. 8 d,' la Calle dt'1
Zu,'ulin. T I('nl' 'q!,¡il ell el phll.
Haz 111, .'Ia~ PI', 31.
LA UNJON
- »
Empresa de los coches co-
rreos "lit l"t' J.... ;¡ Tierllla .. Li"tlt·-
tla \ U¡"dl'IPI Til'l'tllaS l\ullcal y
\ !l'" VI'I'S:J
Pf·('cin.:. ,1" In, a~i/'lIt{ls: O,.. Jaca
:l 'allla C¡lia, i \I"",·la.-O(' id. il
PI,.'ll!l' 1:1 Hl'iua 1''25 (:la.;,--Oe
¡,1. .1 Bt'I'dú , ¡'50 plas.=Ot' id~"
a .\ ..n_\'I'I'al ) ~lir:tmrJlI, ~ 111"'-
l>~ id. :l Carrica, 1'50 IIl<ls.=I)",
i L ;-1 Til'rtl1a~, 3 plas.
Crema Aibarol
INSOPERABLE PABA EIBILlECER EL CUTiS
BhuH¡tH"", "llaVIZ. y cun rápidamen-
te la.- g""la , arrug"", pano~ I'8rpulli-
do", n'j ' .... ~' lodll.s !I1¡¡ afecciones leves
dE' la ¡'lit'!.
Farmacia de Tomás Garcia
JACA
